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El problema de rutas de vehículos con ventanas de tiempo describe el diseño de la ruta 
que debe seguir un vehículo o una flota de K vehículos, de manera que se cumplan con 
las ventanas de tiempo (tiempos de entrega predeterminados por el cliente) de forma tal 
que el costo total de la entrega de pedidos sea mínimo. El problema es llamado como 
NP-Difícil, y se puede aplicar a diversos casos tales como, reparto de bienes, 
mensajería, transporte de residuos sólidos, transporte de personas, etc. El presente 
trabajo propone como solución un Sistema de Ruteo que incorpore Algoritmos 
Genéticos para la resolución del problema de vehículos con ventanas de tiempos. Los 
Algoritmos Genéticos permiten construir soluciones bajo un procedimiento de mejora 
que emula el proceso de evolución de las especies, el cual genera buenas soluciones 
(rutas) que satisfacen las restricciones. El sistema que se desarrolla consiste de una 
integración de la solución proporcionada por el Algoritmo genético basado en 
[Bermudez 2010] y el Google Maps. Así, la solución es presentada en forma gráfica y 
con datos del recorrido para una mejor visualización y aceptación por el usuario. 
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The vehicle routing problem with time windows describes the design of the route to be 
followed by a vehicle or a fleet of K vehicles, so as to meet the window of time 
(delivery time predetermined by the client) so The total cost of delivery of orders is 
minimal. The problem is known as NP-Hard, and can be applied to various cases such 
as division of property, messaging, transportation of garbage, transportation of people, 
etc. This paper proposes as a solution a routing system that incorporates Genetic 
Algorithms for solving the problem of vehicles with time windows. Genetic Algorithms 
allow the construction of solutions under a procedure that emulates improving the 
process of evolution of species, which generates optimal solutions (routes) that satisfy 
the constraints. The system developed consists of an integration of the solution provided 
by the genetic algorithm based on [Bermudez 2010] and Google Maps. Thus, the 
solution is presented in graphical form and travel data for enhanced 
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